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banking mobile) se servent 97 %; 73 % se servent des moyens de la réalisation des paiements par vire-
ment de détail au désir, 20 % se servent à cause de la titularisation du salaire à la carte électronique et 
faute du choix dans l'usage; seulement 55 % des interrogés trouvent sûr les moyens de la réalisation des 
paiements par virement de détail; 70 % des interrogés trouvent comme l'obstacle principal à l'augmenta-
tion de la part du paiement par virement des biens et services le niveau d'équipement insuffisant des en-
treprises du commerce et le service par les terminaux de paiement [1, p. 13]. 
Le chiffre d'affaires par virement sert le mouvement des marchandises et des services,des capitaux et 
des crédits entre tous les participants du procès de l'activité économique. Du degré de son organisation 
dépendent la stabilité financière des sujets de l'économie de marché, la plénitude et l'opportunité de la 
formation des revenus Des budgets des différents niveaux et en conséquence la stabilité économique et 
politique de l'État. C'est pourquoi la création du système mince des paiements, le développement du sys-
tème des règlements par virement ont la signification immense. L'organisation des comptes monétaires 
avec l'utilisation des virements par virement est beaucoup plus préférable des comptants par l'argent, pu-
isque permet d'économiser les ressources liquides, réduire les frais de l'appel, accomplir le contrôle des 
opérations des organisations, l'observation par ceux–ci de la discipline fiscale, de paiement et de comptes. 
Les comptes avec l'aide des cartes bancaires sont plus perspectifs. En raison de cela on demande les 
mesures graduées du niveau d'État de l'augmentation du chiffre d'affaires des moyens par virement : du 
développement de la législation en vigueur, la réduction du secteur négatif de l'économie, les investisse-
ments supplémentaires dans l'infrastructure bancaire. 
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The subject of racial constructs is really significant in our world. In my opinion every person can faced 
with problems which connected with this subject. In the process of working or studding you can meet 
people from different countries. They can belong to different religious or they can have their‘s own out-
look on life, but it does not mean that you precede them in something. 
In the process of communication people incline to percept and estimate each other through the lenses 
of their own culture, standards and values which are appropriate for them. 
Europeans suppose that Chineseare all look alike, while Chinese people think the same when they 
come in Russia, for example. There are lots of stereotypes about Russians themselves, they are shown like 
confirmed drunkards, hooligans and couch potatoes. In fact many surveys reflect that we are not the most 
drinking country. Jews are greedy, Afro–Americans are dump, Germans are Nazi and other prejudices in 
our minds will have enormous negative effect in the process of possible intercultural communication. 
Some more prejudices: 
Italy. Considered bad form to walk down the street with a plastic shopping bag. Bag, even for pur-
chases must be combined with an elegant and clothing. Family in Italy – a source of pride and at the same 
time fears. Italians are superstitious, and seriously believe in bad superstitions 
Japan. Tips in Japan is not accepted anywhere else, and even considered profane – the Japanese are 






Egypt.  In this eastern country, etiquette nuances play an important role which can not be understood 
by a visiting European. Assumed, for example, that a person who is stranded in the car (even in a taxi) – 
guest and not just a passenger, and therefore is considered offensive if he sits alone in the back seat if the 
front passenger seat is not occupied. 
Thus, people should try to break all the prejudices in his own mind that perhaps ultimately lead to 
peace and friendliness everywhere. 
In conclusion I want to say that every person should be tolerance to other cultures, and if you meet 
people, who have other outlook on life, firstly you need to see in their personality. And you need not to 
focus attention on the color of skin or eyes. 
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В тренировочном процессе необходимо постоянно осуществлять контроль за уровнем подго-
товленности спортсмена. Для контроля за уровнем развития физических качеств в практике спор-
та, как правило, применяется ряд двигательных тестов. Так же систематическое проведение тести-
рования на разных этапах тренировочного процесса дает возможность нормирования нагрузки. В 
связи с чем, необходима разработка и научное обоснование комплекса тестирующих процедур, 
которые позволили б оценить скоростно–силовую подготовленность спортсменов [1, 4]. 
В теории тестов разработаны специальные критерии, на основе которых идет отбор наиболее 
информативных. Основным требованиям к качеству применяемых двигательных тестов является 
их проверка на информативность и надежность. Тесты, удовлетворяющие всем требованиям, 
называют добротными или аутентичными (authentic – с англ. подлинный).  
Информативность показывает способность теста изучать, оценивать именно данное свойство, 
которое исследует. Т.е. определяется двигательный тест, по результатам которого можно судить о 
качестве (свойстве, способности) изучаемом в ходе контроля. Информативность теста оценивается 
некоторым численным показателем или выбирается другой тест, проверенный на информатив-
ность, между ними рассчитывается коэффициент корреляции. Роль критерия информативности так 
же может выполнять спортивный результат [1, 3, 5]. 
Информативность тестов для оценки скоростно–силовой подготовленности прыгунов на акро-
батической дорожке спортивных разрядов мы оценивали по «коэффициенту информативности» – 
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